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Вопросы революционного экстремизма и терроризма, несмотря на вековой 
интерес историографии, продолж аю т оставаться актуальными. В современных усло­
виях этот интерес в больш ой мере подогревается ростом современного терроризма и 
научной проблематикой конфликтологии и террорологии. В тоже время, изучение 
экстремистских леворадикальны х идей, признание их значимости, влияния на раз­
вал Российской империи и, соответственно, на развитие освободительного движ е- 
ния1, так ж е требую т и от краеведческой науки более пристального взгляда на вопро­
сы местного и регионального экстремизма. Советская историография индивидуаль­
ный терроризм рассматривала в сугубо формационном контексте, относя его, в соот­
ветствии с идеологической трактовкой, к проявлениям мелкобуржуазного сознания. 
Исходя из этого, естественной была периферийность, не актуальность этой проблемы 
по сравнению собственно с пролетарскими формами борьбы (восстанием, забастов­
ками и пр.), что значительно искажало объективное изучение российского освободи­
тельного движ ения и собственно видение политических процессов в России рубежа 
XIX-XX веков. Данная работа призвана выяснить наличие террористического ком по­
нента в социально-политической борьбе в Курской губернии начала X X  века, проана­
лизировать роль и влияние терроризма на ход револю ционны х событий в губернии в 
годы Первой российской револю ции (1905-1907 гг.). Эта проблема рассматривалась и 
ранее, но в более ш ироком контексте проблем либо связанных с деятельностью  пар­
тии эсеров2, либо регионального масш таба3.
Курская губерния являлась одной из обш ирных центрально-черноземны х об­
ластей России. На рубеже веков её общая площ адь почти достигала 41 тыс. кв. км, н а­
селение составляло около 2,5 млн. ж ителей, из которых городским являлось менее 
10%. В крестьянской собственности находилось 62% угодий, в частном владении -  
35%, причем особо выделялось крупнопоместное землевладение. Как неоднократно 
отмечалось современниками, крестьяне испытывали хронический земельный голод,
1 Geifman A. Thou shault kill: Revolutionaru tettorism in Russia. 1894-1917. Princeton, 1993; Индиви­
дуальный политический террор в России. XIX -  начало XX в.: Материалы конференции. М., 1996; Бул­
даков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; Будницкий О.В. 
Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина 
XIX -  начало XX вв.). М., 2000.
2 Салтык Г.А. Создание и деятельность ПСР в губерниях Чернозёмного центра России (конец 
XIX века -  октябрь 1917 г.). Курск, 1999; Она же. Неонародничество России: региональный аспект (1917­
1918 гг.). Курск, 2001; Она же. Неонародническое движение Чернозёмного центра России: 1901-1923 гг. 
М., 2002.
3 Квасов О.Н. Революционный терроризм в Центральном Черноземье в начале ХХ века (1901­
1911 гг.). Воронеж, 2005.
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усугубляемый экстенсивным типом хозяйствования. Еж егодно около 100 тыс. кре­
стьян уходило на заработки в южные губернии страны. Переселенческое движение, 
стимулируемое государством только начало формироваться. Сложивш уюся ситуацию 
подавляющ ее больш инство крестьянства воспринимало однозначно как «беспро­
светную» или в современной научной терминологии как «экзистенциальный кри­
зис». Однако, значительны х протестных действий со стороны курского крестьянства, 
тем более других социальных слоев населения, не отмечается.
В прямой связи с «осознаваемым долгом интеллигенции перед народом» и в 
«интересах антирелигиозной пропаганды действием »4, 8 марта 1898 г. несоверш ен­
нолетний техник-изобретатель А.Е. Уфимцев предпринял попы тку взорвать с пом о­
щью динамита святыню Коренной пустыни монастырскую  икону Божьей матери. 
П роизведенный взрыв, потряс Курск, еще более привлек паломников к непостра­
давш ей «чудотворной» святыне, а Уф имцев был осужден на 5 лет ссылки в Акм олин­
скую губернию5. Следствие не выявило партийны х связей преступника, а в воспом и­
наниях сокамерника он характеризуется как «оригинальный тип внепартийного ре- 
волю ционера-одиночки»6.
Часть уездов Курской губернии приняла участие в аграрных волнениях 1902 г., 
поэтому здесь партийная пропаганда активно началась еще до 1905 г. И склю читель­
ную роль в этой пропаганде играла партия социалистов-револю ционеров (ПСР), осо­
бенно ее левое крыло, «аграрные террористы». Позже в октябре 1906 г. оформленная 
в Союз социалистов-револю ционеров-максималистов, эта ультра-народническая 
фракция сумела создать в губернии крепкие ячейки Крестьянского союза. Д еклари­
руя поддерж ку всевозможных видов социальной борьбы крестьянства, максималисты 
стремились оптимально политизировать нарождающ ееся аграрное движение. В се­
редине 1905 г. крестьянские союзы сущ ествовали в пяти из пятнадцати уездах губер­
нии. Частые разногласия по поводу методов борьбы между представителями этой 
группы и Ц К ПСР создали ситуацию когда, по сути, в Курской губернии под одним 
партийным именем действовали две разные партии. Совместное совещ ание, при­
званное сгладить разногласия и наметить общ ие действия Курского комитета ПСР и 
Крестьянского союза, 3 апреля 1905 г. было арестовано полицией7. В ходе оказанного 
сопротивления некоторым революционерам удалось скрыться. Ранение получили 
пристав и стражник, 29 человек было арестовано, что на некоторое время дезоргани­
зовало партийную работу в губернии8.
Аграрное движ ение 1905 года, как в Курской губернии, так и во всем россий­
ском Центральном Черноземье, носит ряд особенностей, к которым относят предпоч­
тение коллективных форм борьбы перед индивидуальными, бескровный первона­
чальный характер движения и преимущ ественную  ограниченность волнений преде­
лами поместья или населенного пункта. Индивидуальные формы борьбы, применяе­
мые в это время, а это в основном порубки и потравы, своими характеристиками 
больш е напоминают мелкие хищ ения или саботажные действия. Для использования 
в экстремистских целях этим формам не хватает агрессивной продуктивности. Н аря­
ду с этим, в аграрных подж огах 1905 г. многими очевидцами выделялся разгромный, 
массовый характер. Очевидно, что при определенных обстоятельствах крестьяне 
предпочитали не демонстративный разгром помещ ичьего имения или имущ ества, а, 
достаточно безопасное лично для себя, уничтож ение его с помощ ью пожара. Сим ­
птоматично, что на почву аграрных отнош ений приходится и первый акт индивиду­
альных покуш ений в Курской губернии -  6 августа 1905 г. близ д. Клиновой, Курско­
го уезда был убит крестьянин Я. Савельев. П ричиной покуш ения было, как выяснил
4 Струмилин С.Г. Из пережитого. 1897-1917 гг. М., 1957. С. 170.
5 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 9770. Л. 7.
6 Струмилин С.Г. Указ. соч. С. 170.
7 Революционная Россия. 1905. № 62. С. 13,14.
8 Там же. № 66. С. 10.
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курский уездный исправник то, что «...он являлся всегда единственным свидетелем 
по всем делам землевладельца Николая П етровича Звегинцева, ж ивущ его во вражде 
с крестьянами деревни Клиновой и ведущ его судебные дела с крестьянами названной 
деревни...»9. Преступление было раскрыто, убийцами оказались двое крестьян, нали­
чие “партийной подкладки” обнаружено не было.
Н еобходимо отметить общую стрессовую обстановку курского населения, как и 
всей России, в 1905 году. П роявляться это будет в эксцессах массового противостоя­
ния и всплесках насилия, часто неадекватного и неконтролируемого. К  таким вспле­
скам, можно отнести случай самосуда на станции Курск. В эш елоне с солдатами, от­
правляемыми на Дальний Восток, 17 июля 1905 г. «поручик М охолапов в пы лу гнева 
зарубил ш аш кой канонира Бонсикова». Собравш аяся толпа в 4-5 тыс. человек, «воз­
мущ енная этим поступком, подожгла вагон, в котором находился М охолапов, и по­
следний погиб»10. Очевидцы отмечают, что толпа перед самосудом позволила ж ене и 
ребенку прапорщ ика покинуть вагон11. Самосудом толпы закончилась для двух пре­
ступников 29 июня 1907 г. попытка ограбить лавку М ихалева12, а 9 апреля 1907 г. 
преследуемый после теракта максималист-боевик П. Кочнев застрелился лиш ь бы не 
попасть ж ивым в руки народа13.
В 1905 г. во всех центрально-черноземны х губерниях образовались губернские 
комитеты левы х партий. Из них наиболее дееспособны ми и количественно мощными 
были организации эсеров. И ндивидуальный террор 1905-1906 гг. в регионе был 
представлен несколькими покуш ениями на местных администраторов и полицей­
ских чинов. Н екоторые из этих терактов (убийства в Тамбовской губернии 15 декабря 
1905 г. вице-губернатора Н.Е. Богдановича и 16 января 1906 г. губернского советника 
Г.Н. Л уж еновского) получили всероссийскую известность. Политический террор этих 
лет в Курской губернии не отличался интенсивностью и масш табами, но несколько 
террористических покуш ений все же были осущ ествлены. Так, 26 апреля 1906 г. в г. 
Курске выстрелами из револьвера был ранен помощ ник начальника ж андармского 
управления ротмистр Г.Н. Л авренко14, а 25 октября 1906 г. в квартире пристава сло­
боды Борисовки Грайворонского уезда, по всей видимости ош ибочно, был ранен 
письмоводитель15. Также центральными органами эсеров планировалось соверш ить 
в губернии неосущ ествленное покуш ение на генерала Ф.В. Дубасов, руководителя 
разгрома московского восстания и карательных экспедиций в Черниговской, П олтав­
ской и Курской губерниях.
Больш ая активность проявлялась комитетами в подготовке и вооружение бое­
вых сил. Значительную  роль в этом играла курская лаборатория эсеров. Ее руководи­
тель Е.Б. Чиж  не только сам производил взрывчатые вещества, но и смело м одиф и­
цировал боевые снаряды. Им был разработан даже снаряд, наполненный отравляю ­
щим газом! П роизводимые боеприпасы поставлялись в М оскву, где они обм енива­
лись на другое оружие. В воспоминаниях курских максималистов говориться о почти 
100 отправленных бомбах16.
В 1906 г., в Курской губернии, как и по всей России, стали осущ ествляться экс­
проприации. Если экспроприации анархистов отличались мелочностью притязаний, 
жестокостью исполнения и неразборчивостью в выборе объекта грабежа, то другой 
уровень демонстрировали эсеровские акции. П ервоначально, их целью были лиш ь 
значительные казенные суммы, а сами экспроприации долго и тщ ательно продум ы ­
вались. Партийные требования позволяли осущ ествлять «изъятия» только крупным
9 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7544. Л. 169,169об.
10 Солдатская газета. Издание ЦК ПСР. 1906. № 1.
11 Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ- 
ВО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 190. Л. 53об.
12 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10051. Л. 261.
13 Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИАУ). Ф. 315. Оп. 2. Д. 274. Л. 112.
14 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 124. Оп. 46 (1908). Д. 1286.
15 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10133. Л. 19.
16 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 190. Л. 16-18.
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боевым объединениям. К  террористическим акциям такого плана относится ограбле­
ние почтового разъезда 26 октября 1906 г. в Грайворонском уезде. Задуманная У к ра­
инским областным комитетом ПСР, эта экспроприация была поручена областному 
боевому отряду. Член этого отряда Н. Комаров вспоминал: «Группа выехала в Курск, 
где намечалась экспроприация значительны х сумм при перевозке их из казначейства 
в государственный банк; но связи с казначейством как-то неожиданно оборвались, и 
эту попы тку приш лось оставить. Группа занялась организацией другого дела -  там 
же, но вскоре вызвана была в Харьков. Однако курское ответвление группы второго 
плана не оставила, и в скором времени ему удалось захватить перевозивш иеся казен­
ные суммы в размере около 30.000 рублей. К  сожалению, плохо осведомленные то­
варищи не знали, что почти вся сумма состояла из выш едш их из обращ ения старых 
кредиток, пробиты х особым погаш ателем. Использовать удалось самое незначитель­
ное количество из захваченны х денег»17. Экспроприация была осущ ествлена при по­
мощи блокирования дороги проволочным заграждением. Выстрелами были ранены 
почтальон, городовой и ямщ ик. Взяв 26400 рублей, боевики скрылись, предвари­
тельно застрелив городового18.
Ещ е менее удачно закончилось ограбление денежного транспорта, перево­
зивш его из казначейства в отделение банка 7700 рублей, для курских максималистов. 
10 марта 1907 г. трое боевиков напали на кассира, везшего на извозчике в сопровож ­
дении охранника деньги. «После короткой перестрелки кассир был тяжело ранен, 
охранник сбежал, а боевики, разделив денежную массу, скрылись. Однако на окраине 
г. Курска, двое из них были задерж аны »19. Курский комитет эсеров, при критическом 
отнош ении горожан к грабежу, выпустил специальное извещение: «В виду циркули­
рую щ их по городу слухов о том, что экспроприация на М илентьевской улице совер­
шена ПСР. Курский комитет ПСР заявляет: что означенная экспроприация никакого 
отнош ения к ПСР не имеет и лица ее соверш ивш ие членами ПСР не состоят»20.
В ходе последующ его ж андармского расследования были арестованы еще не­
сколько максималистов. На начавш емся процессе, прокурор потребовал смертной 
казни для всех подсудимых. Курский комитет эсеров-максималистов реш ил провести 
в отнош ении прокурора теракт. Однако, 9 апреля на М осковской улице г. Курска мак­
сималисты по ош ибке расстреляли его соседа по дому, инженера П.П. Скородумова. 
Во время бегства боевиков с места преступления был застрелен городовой, а пресле­
дуемый народом один из террористов застрелился21. « .В с е  эти события, самоубийст­
во одного и виселица, грозящ ая другим, взятые вместе до некоторой степени парали­
зовали временно деятельность имеющихся работников и они начали нервничать. 
Было реш ено несколько изменить состав организации в том смысле, чтобы  подозри­
тельные работники оставили Курск. Это сделать было необходимо»22. Перенесенный 
в Киев военно-окружной суд в январе 1908 г. вынес суровый приговор: троих подсу­
димы х приговорил к смертной казни, двух -  к бессрочной каторге, ш естерых -  к 
срочной каторге, остальным -  определил менее ж естокие меры наказания23. П осле­
дую щ ие события показали, что это был по сущ еству развал курских максималистов.
Позже аргументируя необходимость продления положения усиленной охраны 
для губернии, курский губернатор указы вал кроме прочего также и на 21 ограбление 
за 1907 г., с общ ей суммой похищ енного почти на 3,5 тыс. рублей24.
17 Комаров Н. Очерки истории местных и областных боевых организаций партии социалистов- 
революционеров // Каторга и ссылка. 1926. № 4. С. 66,67.
18 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7760. л . 19,35.
19 Государственный архив Росийской Федерации (долее ГАРФ). Ф.102. Оп. 237. 1907. Д. 80. Ч. 26. Л. 4.
20 ГАКО. Ф. 642. Оп. 2. Д. 168. Л. 54.
21 Центральный государственный исторический архив Украины ( далее ЦГИАУ). Ф. 315. Оп. 2. 
Д. 274. Л. 112.
22 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 190. Д. 16. Л. 16,16об.
23 ЦГИАУ. Ф. 316. Оп. 1. Д. 484. Л. 342,343.
24 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10262. Переписка с МВД о продлении срока Положения об усиленной ох­
ране в Курской губернии на один год. Сведения о происшествиях в Курской губ. за 1907 г. 4.10.1908­
18.06.1909 г. 19 л.
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На фоне общего снижения в конце 1906 г. массовых выступлений, значительно 
выросла террористическая активность. Анархистские и эсеровские организации, за ред­
ким исключением, сплошь начали использовать террор. На наш взгляд, террористиче­
ский пик 1907 г. объясняется двумя причинами: массовым отказом общества от продол­
жения конфронтации с властью и неослабной карательной политикой царского прави­
тельства. Первая причина проявилась в тщетных надеждах революционеров региона на 
активизирующее (эксцитативное) действие террора в сельской местности летом-осенью 
1907 г. Вторая, нашла свое отражение в разочаровании революционеров в пропагандист­
ской работе и охватившем их с середины 1907 года «боевизме».
Значительно усилился и видоизменился в 1907 г. аграрный террор. Стихийные 
покуш ения 1906 г. сменились организованными действиями боевых дружин кресть­
янских братств и уездны х комитетов эсеров против сторонников и представителей 
власти. Только за 1907 г. покуш ений на аграрной почве в Ц ентральном Черноземье 
произош ло 20, а в отнош ении сотрудников силовых структур крестьянские братства 
провели 13 терактов25. При этом, если в Курской губернии в 1905 г. произош ло 117 
крестьянских разгромов, а в 1906 г. только 11, то в 1907 г. зарегистрировано разгро­
мов не было совсем26. Террористическую инициативу в Курской губернии держало 
крестьянское братство Щ игровского уезда.
Созданный в 1905 г. Щ игровский Крестьянский союз на протяжении первых 
двух лет не прибегал к террористическим методам. Охватив пропагандой весь уезд, 
Щ игровский комитет во многих сферах общ ественной жизни стал определять ситуа­
цию. Сложивш ееся положение громко называют «Щ игровской республикой». Т ерро­
ристическое давление щ игровцы стали активно использовать в отнош ении пом ещ и­
ков и реакционно-настроенны х селян только после повальны х арестов конца 1907 г. 
Щ игровский комитет санкционировал теракты, даже находясь под следствием, в тю ­
ремном заключении. За 1907 г. членами союза были убиты  4 человека «заподозрен­
ные в ш пионстве», проведено несколько показательных актов устраш ения с исполь­
зованием поджогов и мелких взры вов27. Теракты в уезде не закончились и с вы несе­
нием приговора по делу Щ игровского Сою за28 [27], но были уж е связаны с деятель­
ностью сбежавш его от полиции крестьянина И.И. Голощапова.
В течение нескольких послереволюционных лет И.И. Голощ апов терроризи­
ровал местность пограничных уездов Курской и Воронежской губерний. Даж е в 1913 
г. начальник воронежского ж андармского управления ж аловался в Департамент по­
лиции: «Этот бандит... чрезвычайно подвижен, очень находчив, укрываясь, пользует­
ся сменами костюма и обличья и ему крайне на руку панический страх, который п и ­
тает к его имени крестьянское население и низш ие чины  полиции. Так были случаи, 
что стражники предпочитали даж е лучш е увольняться со службы, чем выполнять по­
ручения, при исполнении коих они, по их предположениям, могли встретиться с Го- 
лощ аповы м »29. Л ичность Голощ апова сильно выделяется на фоне других фигур тер­
рористов. Сильная воля и настойчивость Голощ апова проявились в его террористи­
ческой деятельности. В течение нескольких лет на территории Щ игровского и приле­
гающ их к нему уездов произош ло более десятка убийств, ранений и покуш ений на 
лиц причастны х к разгром у щ игровского братства. Постепенно Голощ апову стали 
приписывать все возможные местные преступления. Преследуя ряд причин, терро­
рист отправляет несколько писем в местную администрацию. В письмах, защ ищ ая
25 Квасов О.Н. Террористическая деятельность революционеров Центрального Черноземья, 
1901-1911 гг. // Вопросы истории. 2005. № 8. С. 96.
26 Степынин В.А. Крестьянство черноземного центра в революции 1905-1907 годов. Воронеж, 
1991. С.151.
27 Деревня. Крестьянская газета. 01.11.1907. №2. Изд-во Поволжского Обл. ком. ПСР.
28 Военно-окружной суд над Щигровским Крестьянским союзом ПСР проходил в г. Курске 4 ию­
ня -  15 июля 1909 г. См. Российский государственный военно-исторический архив. Ф.801. Оп.7/67. 
Д.10/45. Отд. 5. 1909. Св. 54.
29 Государственный архив Воронежской области (далее ГАВО). Ф.И-6. Оп. 2. Д. 379. Л. 213.
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себя, Голощ апов раскрыл деятельность 10 уголовны х преступников и состав 11 из­
вестных ему преступлений30. В 1917 г. он был арестован, но амнистирован Времен­
ным правительством, погиб в Гражданскую войну в 1918 г.31.
У  эсеров Ц ентрального Черноземья, и в частности курских, летом 1907 г. были 
определенные надежды организовать крупное крестьянское восстание. Во-первых, 
два преды дущ их летних пика крестьянской разгромной активности давали основа­
ния надеяться и на третий, летом 1907 г.; во-вторых, эсеровские организации кресть­
ян в 1907 г. были намного мощ нее и многочисленнее чем в предыдущ ие годы; в- 
третьих, отчеты партийны х комитетов сообщали о крайнем социально-политическом 
недовольстве крестьян; в-четвертых, Государственная Дума пользовалась общ ествен­
ным авторитетом и ее роспуск мог быть искрой нового аграрного пожара; в-пятых, 
Ц К в партийны х извещ ениях и печати постоянно говорил о готовности поддержать 
лю бое значительное выступление крестьян всеми партийными силами с тем, чтобы 
перевести его во всероссийские масштабы.
Эсеры пытаются активизировать общ ественное движ ение с помощ ью терак­
тов. 20 июля в г. Короче в ходе покуш ения смертельно ранен помощ ник исправника 
П.И. Беляев. Следствие возложило вину за акт на корочанский комитет П СР32. 2 ав­
густа в д. Ш агаровой (Курский у.) получает тяжелое ранение выстрелом из револьве­
ра стражник, в тот же день в соседнем селе Н оздрачеве смертельно ранен помещ ик 
Н.Е. Н оздрачев33, 30 октября курский комитет эсеров принимает реш ение об органи­
зации покуш ения на местного начальника ГЖ У, которое в следствие арестов осущ е­
ствлено не будет34.
Однако планы поднять восстание провалились. Полиция и жандармские 
управления с весны 1907 г. стали особо рьяно преследовать револю ционеров и подав­
лять лю бы е возмущения. Крестьянское недовольство хоть и проявлялось, но его ур о­
вень был далек от прогнозируемого. Роспуск Думы  на активизацию массового дви­
жения почти не повлиял. Революция закончилась, но наличие в губернии и регионе 
значительны х боевы х сил экстремистов, в первую очередь партии эсеров, на два года 
растянули политическую реабилитацию. Так, если в течение революции 1905-1907 гг. 
в губернии боевиками было соверш ено 3 покуш ения на ж изнь госслуж ащ их и 4 на 
частных лиц, то в последующ ие два года, соответственно 5 и 4.
П осле 1907 г. революционный терроризм стал ускоренно скатываться в кри­
минальную плоскость. Резко обозначила себя проблема реабилитации к мирной 
жизни боевиков и нелегальных работников. Н емногим недавно еще активным тер­
рористам удалось без последствий вновь вписаться в мирную жизнь. Больш ая часть 
была подвергнута арестам и заклю чению , которые могли осущ ествляться и годы 
спустя, некоторым удалось эмигрировать и столкнуться с языковыми и материаль­
ными трудностями за рубежом. Значительная часть боевиков, не имея других воз­
можностей сущ ествования, криминализировалась, перейдя к уголовном у образу 
жизни. Резко вырастает число «гастролеров», бандитов, соверш аю щ их преступления 
в ходе постоянны х передвижений по региону или стране. Общ ее собрание Курского 
отдела Союза Русского народа, требуя от губернатора пресечения криминального 
разгула, прямо отмечало, что «за последнее время в нашем городе все чащ е и чаще 
стали повторяться вооруженные грабежи и разбои, несмотря на положение усилен­
ной охраны у  нас и присутствие больш ого количества войск в городе. В больш инстве
30 ГАВО. Ф.И-6. Оп. 2. Д. 908; ГАРФ. Ф. 124. Оп. 47. 1909. Д. 1472. Л. 11.
31 Салтык Г.А. Эсеры Центрального Черноземья в 1905-1907 гг. // Отечественная история. 2004. 
№ 1. С. 68.
32 ГАРФ. Ф. 124 (1910). Оп. 48. Д. 140. Дело об убийстве помощника Корочанского уездного ис­
правника Беляева по постановлению Корочанского комитета ПСР в г. Короче Курской губ. 01.08.1907­
23.02.1911 гг. (Б.л.)
33 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10131. Л. 148.
34 Там же. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 176. Л. 64.
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случаев эти подвиги соверш аются прибылыми элементами, нелегально и неизвестно 
для полиции здесь прож иваю щ ими»35. Категоричность заявления не лиш ала его оп­
ределенной объективности. Так, курские боевики грабят Гамалеевский монастырь в 
Черниговской губернии, а в Курском уезде при ограблении 1 сентября 1907 г. близ 
станции Охочевка хлебного ссыпщ ика П.Е. Болтенкова в группе тамбовских макси- 
малистов-независимцев, замечен А.С. Антонов, будущ ий руководитель восстания 
тамбовских крестьян36. Гастрольная деятельность боевиков, значительно усложняла 
раскрываемость преступлений и работу силовых структур, сводя ее исключительно к 
сведениям внутренней агентуры. Только с помощью агентов или, как их обычно н а­
зывали, провокаторов, полиция могла выяснить состав таких преступлений.
В апреле 1909 г. курские эсеры  пытаются использовать предполагаемый про­
езд императора Николая II на двухсотлетний юбилей П олтавской битвы. В г. Курске с 
санкции Ц К и Украинского областного комитета и под его руководством, была созда­
на террористическая группа по подготовке покуш ения. «К сожалению, охранка к то­
му времени имела в партийны х кругах своего человека, и через несколько дней по 
приезде в Курск вся группа, за исключением Комарова, котором у удалось бежать от 
полиции через окно, и еще одного-двух человек, была арестована»37. Таким образом, 
арестами практически полностью был ликвидирован Украинский областной Л етучий 
отряд ПСР.
Характеризуя террористическую  деятельность курских революционеров м ож ­
но отметить, что основным ее участником была партия эсеров и крайне левое крыло 
партии, максималисты. Социал-демократические и анархистские организации в тер­
рористических акциях практически не отметились. Структурные подразделения тер ­
рористов ПСР в губернии были представлены Л етучим боевым отрядом Ю жной об­
ласти эсеров, Боевой организацией Курского губернского комитета и ряда уездных 
комитетов, боевыми друж инами крестьянских братств. В партийном уставе Курской 
губернской организации ПСР был особо обозначен характер взаимоотнош ений м еж ­
ду боевиками и руководством: «1. Боевая организация находится в полном распоря­
жении губернского комитета и строго изолированная от всякой другой работы. 2. 
Л ица вош едш ие в нее долж ны  порвать всякие связи с другими членами Курской ор­
ганизации и безусловно подчиняться дисциплине и всем распоряжениям комитета 
(слово неразборчиво -  О.К.) через его уполномоченного, который в тоже время явля­
ется заведующ им боевой организации»38. Насколько последовательно применялся 
устав судить сложно, однако общ епартийной тенденцией будут постоянные внутрен­
ние конфликты и напряж енность в отнош ениях м еж ду боевиками и партийными ко­
митетами, перерастаю щ ая с конца 1906 г. в массовый выход из партии боевиков, что 
хронологически связано с активизацией и курских максималистов.
Социальный состав боевиков определить можно только частично. Очевидно, 
что боевые друж ины  крестьянских братств состояли из сельского населения, состав 
городских и уездны х был менее однороден. Так, максималистская группа курских 
боевиков в 11 человек, осужденная киевским военно-окружным судом в январе 1908
г. состояла из 4 крестьян, 3 мещан, 2 дворян, беглого солдата и сына священника. 
Разнообразие возрастов было меньш им, самому старш ему было 28 лет, затем шли 
трое по 24 года, двое -  по 23, по одному -  22 и 20 лет, остальные моложе, но все на 
момент преступлений соверш еннолетние. Безграмотных среди боевиков не было.
Основным видом вооружения боевиков было короткоствольное нарезное ору­
жие, в крестьянских братствах, в больш ей мере в целях запугивания, часто прим еня­
ли гладкоствольные ружья с зарядом дроби. Для увеличения вероятности см ертель­
ного исхода теракта, часть револьверны х пуль боевики предпочитали крестообразно
35 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10051. Л. 261.
36 Там же. Д. 10126. Л. 13об.
37 Комаров Н. Указ. соч. С. 81.
38 ГАКО. Ф. 1642. Оп. 2. Д. 168. Л. 8об.
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надпилить. Такими пулями был застрелен инженер Скородумов и преследующ ий 
террористов городовой. Активно использовались самодельные взрывные устройства, 
однако из-за ненадежности, применяли их редко и в большей мере «демонстратив­
но» с целью психологического давления. Так, в г. Курске в 1907 г., в апреле прозвучал 
взрыв во дворе здания, занимаемого редакцией газеты «Курская Бы ль»39, а 20 сен­
тября взрывом было разруш ено окно артиллерийского ш табс-капитана40. П рими­
тивные взрывные устройства, из бутылки с пироксилиновым патроном и бикф ордо­
вым шнуром, часто применяли и боевики крестьянских братств.
В сельской местности наиболее распространенным способом террористиче­
ских покуш ений была стрельба в ж ертву через окно. П реимущ ественно это осущ еств­
лялось ночью, что облегчало попадание в цель и бегство боевика. Террористические 
формирования более высокого статуса использовали соответственно сложную и м но­
гофункциональную систему подготовки терактов. Как отмечал Н. Комаров, заблаго­
временно об объекте собиралась необходимая информация, разрабаты вались раз­
личные варианты операции, обязательно продумывались пути отхода и страховка 
террористов. При всей неравнозначности, подготовка провинциальных терактов так 
ж е имела сложную систематичность как и акты центрального террора.
Анализ социально-политических событий 1905-1907 гг. в Курской губернии, на 
наш взгляд, позволяет сделать важное заключение, что при всех значительны х при ­
лагаемы х усилиях и реальны х политических возмож ностях леворадикальны м парти­
ям не удалось контролировать аграрное движение. П опытки с помощ ью террористи­
ческих акций активизировать протесты крестьянства, перевести их в форму полити­
ческого противодействия с властью, закончились неудачно. Очевидное партийное 
участие, не редко и инициатива в радикальны х действиях сельских ж ителей, не по­
зволяю т говорить о подчинении партийному влиянию крестьянства. В тоже время, 
револю ционный терроризм был одним из факторов политической дестабилизации в 
губернии не только в годы первой российской революции 1905-1907 гг., но и в после­
дую щ ие два года.
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The author describes revolutionary terror organizations in 
Kursk region and shows characteristic features of their activities. 
Terror acts were aimed at agrarian movement reviving. However, 
statistical data presented by the author shows that the efforts of 
the Socialist-Revolutionary Party to revitalize agrarian movement 
by terrorist acts in 1907 were unsuccessful.
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39 Новое время. 15(02).04.1907.
40 ГАРФ. Ф. 124 (1907). Оп. 45. Д. 2217. Дело о покушении на офицера Аргамакова в артиллерий­
ских парках, в г. Курске. (Б.д., б.л.).
